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いる{ペロの r1 生涯学習を振興していく上での基本的考え方Jで. (1) 
r{宙人の需要」と「社会の要請jのバランス. (2) r人間的価値j と「職業的





また.1992 (平成4)年の生涯審答申の4つの課題を踏まえて.r 1Il .近年






































ケクラフト j を誕生させた事例が紹介されている(l3) 
( 2 )福留強氏の見解








































































































































































































































































































なお rはじめにJ，4主， rおわりにj は鈴木. 1 . 3翠は春田・佐藤・薬
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